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Los primeros datos sobre Rafael de León fueron dados a conocer por Gai-cía Rey, quien en 
1929, lo calificó coino "escultor natural de Lyón y afincado en Toledo" l .  Hoy conocemos una 
documentación relativamente abundante sobre su actividad que se extiende desde 1553 a 1594 
aproximadamente. 
Su primera obra documentada fue una obligación para hacer un cirio pascua1 para la Hel-- 
mandad de Mancebos del Santísimo Sacramento de Ciemporuelos en 1553. Tras una serie de 
retablos efectuados entre 1555 y 1558 en las parroquias de Quismondo, Santa Justa y San Vi- 
cente de Toledo, no se tienen noticias suyas hasta 1561-65. fechas en las que aparece reali- 
zando su más impol-tante obra conservada, la sillería y facistol del monasterio de San Mastín 
de Valdeiglesias, hoy en la catedral de Murcia, obra que se creyó terminada en 1571. 
Ponz ya alude a que se refugió en el monasterio jerónimo iras un disgusto Iiabido en Tole- 
do y que el abad Fray MaiTín de Soria? le encargó la obra de la sillería3. Su ausencia de Tole- 
do no fue muy duradera pues en 1567 contrata la realización de la silleríza del convento de id 
Concepción Francisca con el entallador portugués Alonso Pérez, apareciendo como fiadores 
Luis de Velasco y Hernando de Avila4. 
.'Obras de artistas extraiijeros en Madrid y su proviiicia"Rpi~. B.A. J Mus. iiei Ayuiir. de Modi-id, 1929. p. 169. 
no documentaesta nacionalidad, pero M.I. CNZ Arias y A. Franco en "Nuevos docuineiilos sobre el escultor y en- 
tallado~ Rafael de Letin", Aiiaies Toiedonns 1983. pp. 87-115. la aceptan baiánúose en una carta autógrafa del ar- 
tista plagada de galicismos. 
' Según Ceáii, Dicc. t. 111 p 13, el abad entonces era Fray Jerónimo Hurtado. 
' l . i i i . i i ~ % .  .I; >ii  Iiili.l., .A: . . t  :iii,l.t.l I..c i:r.>:i.I.i 1, 11 I t  i r . ,  11. I ;li 1.11. l . . ~  ., . t i i i . i  i i 1 . 8  ii.ii..ii.I.. . i i \ i .  i . .ii .ii. 1 
l .  1 : 1 1 l .  r l . .  ' I . I . .  .l. I v.,, . I :\. 0.l i l .  Ir. ,.:,,.< I l i>l  iii. . 15 . 1 
E.X. 1899. p.-59. 
"ruz Arias g Franco Mata. op. cir. pp. 108-1 10 y F. Marías "Pintura toledana de la segunda mitad del siglo 
XVI"A.EA. 1981 p. 323. 



